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A V T A L E  
mellom Norge og Sverige om visse fiskerispørsmål 
i av 29. april 1948. 
Deil Kgl. norslte Regjering og deil Kgl. sveilslte 
Itegjeriilg, sol11 Øilslter å inilg5 ei1 avtale o111 visse 
liskerispØrsmå1, er blitt eiiige oil1 IØlgencIe besteiil- 
iilelser : 
1. Sl~cnske fislceiartØyer av alle slag gis aclgang 
til å ilaiidførc og selge i Norge fisk so111 er fanget 
11% vedlroiilmencle fartdy ilår dette soi~i fØlge av 
Iiavari er forhiilclret fra å fØre fislrcii til clet egciitlige 
l~esten~iiielsesstecl. Med havari skal likestilles slike 
tilfelle hvor fortsatt reise på gruilil av omsteilclig- 
lietcr som storr11 o. l. lcail anses å medfØre ipeill~ar 
risiko for Iiavari. For 5 5  vidt angir trålere heilvises 
til 3 2, siste lecld, i 1101-sl< lov av 17. mars 1939 o111 
fislte med hun~lslepeilot (trål). Son1 trålere regiles 
alle fartØyer sol11 har trål omborcl - clog ilrlre reke- , 
trålere - uansett om cle ogs; briilter andre red- 
sltaper. 
2. Det gis adgang til ila~~clf$rii~g og salg i Norge 
tra sveilslte fiskefartØyer uililtatt trålere (dog slik- 
at ilaiidfØi-iizg tillates fra reketrålere) og iiliifØrse1 til 
Norge fra Sverige av fisk (~i ln ta t t  ilaildf$riilg av 
sild som ikke er fanget uilcler fangst etter ailileil 
fisk) og skalldyr i vesentlig samme ltvailtitetsmessige 
omfang som ticlligere var vanlig-. Svenske maltrell- 
fiskere, rekefiskere og linefiskere sltal Ila den saniiiie 
aclgaiig som ticlligere niecl liezlsyil til levering av fisk 
i Norge. Det tas forbehold fra norslt side om at 
ilai~dfØriilg og salg soiii iieviit iltlce må fS iioeii 
Itarakter av svensk fiske fra baser i Norge og skal 
skje på en slik måte at det voldes niinst miilig for- 
styrrelsie på det norske lokale eller totale marked, 
blant annet ved at det fra vedkommende svenske 
fiskerfartØyer i den utstrekning det er mulig under- 
sØltes på forhånd om fangsten Itan lilottas og om- 
settes på Øltoiion~islt heiisiktsmessig måte på det sted 
hvor deil tenkes ilandfØrt. 
3. IlandfØriiig og iiiiifØrse1 i henhold til pkt. 1 og 
2 skal skje iiineilfor raninien av en verdikvote son1 
l 
i fastsettes i deil årligie norsk-svenske varebytteavtale, 
dog slik at en fra norslt side vi: tillate fortsatt ilaiicl- 
1 
fgiring i liavaritilfelle son1 ilevilt uiicler pkt. 1 også 
etter at denne kvote måtte være utnyttet. 1 den ut- 
strekning svenskfanget fisk og sltalldyr som ilaild- 
fØres og selges i Norge, eksporteres til Sverige. skal 
håde ove~iilnevizte ltvote og den ltvote som fastsettes 
i cleii årlige iiorsk-svenske varebytteavtale for im- 
port til Sverige av fersk fisk fra Norge, &es til- 
svareiide. 
4, For ilandf$ritig og iiinfØrse1 av fisk og sltall- 
dyr i Izenhold til punktene 1, 2 og 3 gjelder de 
bestemn~elser og regler med lieiisyn til omsetning, 
n~instemål og Itontroll ni~ecl kvalitet m. v. som gjelder 
for tilsvareiicle ilorsltfatiget fisk og skallclyr. 
5. Det gis adgang til ~ ~ i i d e r  kvoten for iniifØrsel 
til Sverige av ferskfisk fra Norge i den årlige ilorsk- 
svenske varebytteavtale å innfdre fersk lange for 
fi-amstillii~g av spillailge i den utstreltnitig det finnes 
avsetningsn~uligheter i Sverige innenfor raninien av 
deii produksjoiis- og on~setniiigsordning som er eller 
inåttie bli truffet av vedkommeilde syenke fislter- 
organisasj or?. 
6. Merltning og paltiliilg ni. v. av sveiisltfailget 
fisk soin ilandfØres i eller iiinfglres til Norge, skal 
sltje i samsvar med cle regler som er eller inåtte 
hli utferdiget av det iiorske Fislteridirektorat. 
7. Det gis adgang til fra svenske sildetrålere i 
tiden fra 1. august til 30. september i heiiliold til 
godkjente kontrakter melloin svenske iniportdrer og 
riorslte salterier å ilaildfØre i Norge og selge til 
ilorslte salterier for videre salg til Sverige som sal- 
tet vare, sild fanget i NordsjØeii iiliienfor ranimeii 
av en ii~eiigdeltvote som fastsettes i deil årlige riorsk- 
svenske varebytteavtale for inilfØrsel til Norge av 
slik sild. Samtidig skal diet i varebytteavtaleii fast- 
settes en tilsvarende kvote for iiinfØrsel til Sverige 
fra Norge av saltet svensltfailget NordsjØsild. Lisen- 
ser for innfØrse1 fra Noyge til Sverige for slik sild 
skal gis i henhold til de ovenfor nevnte godkjente 
kontrakter. Denile orclniilg sltal ikke få tilfØlge at 
clen norske andel i deltilingeil av det sveiislt~e mar- 
keds behov for fetsild og lsland-sild reduseres. 
8. Det gis adgaiig til fra svenske sildetrålere å 
ilandfØre i Norge og selge til iiorske sildoljefabrik- 
Iter sild i tideil fra 1. mai til 30'. iiovemher. Slilte 
